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藤壷における「おほかた」考
源氏物語において光源氏から藤壺への思慕は績々語られるの
に
対
し
、
藤
壺
か
ら
源
氏
へ
の
恋
情
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
の
た
め
、
藤
壺
に
源
氏
へ
の
愛
情
を
極
力
読
み
取
ら
な
い
解
釈
も
あ
る
。
冒
頭
の
桐
壷
巻
に
お
い
て
も
「
御
遊
び
の
を
り
を
り
、
琴
笛
の
音
に
聞
こ
え
（注ｌ）
（注２）
通ひ」（①吟①）を、源氏の一方的愛情表現であるとするものと、
「
藤
壷
の
弾
く
琴
の
音
に
源
氏
が
笛
を
吹
き
合
せ
て
お
聞
か
せ
す
る
意
」（注３）
として「藤壺のほうからも、心動く」（『新全集」）ことを読み取る、
二つの解釈がある。「通ふ」の語からは、｜方向のみの働きか
け
を
表
す
と
は
考
え
難
く
、
源
氏
の
笛
の
音
に
対
し
、
藤
壼
の
琴
の
音
の
通
い
合
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
、
藤
壺
の
源
氏
に
対
す
る
心
情
表
現
の
希
薄
な
点
に
つ
い
て
、
清
水
好
（椎４）
子氏は、 はじ
め
に
藤
壺
に
お
け
る
「
お
ほ
か
た
」
考
…藤壺の宮を「おんな」とも「おんなぎみ」もしくは「お
んなみや」とも呼ばなかったのは、源氏にとって、彼女は
理想の恋人だったからである。その身分も、父帝の妃であ
り、源氏の手の届かぬところに眩しく輝く。彼のまわりを
とりまく幾多の女性と同然にされてはならないし、思慕の
心は絶対にあらわにしてはならなかった。
（注５）
と述べ、伊藤博氏も「皇妃・皇子の母としての立場からの意士心
的な自己抑制」があったと指摘している。
こ
こ
で
は
紅
葉
賀
・
花
宴
・
賢
木
巻
に
見
ら
れ
る
三
例
の
藤
壺
に
関
す
る「おほかた」の表現を精確に読むことによって、藤壺の源氏
に対する恋情の有り様を探り、「おほかた」によって意図され
た
表
現
性
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。 山
崎
和
子
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従
来
「
お
ほ
か
た
」
の
語
義
は
、
「
岩
波
古
語
辞
典
」
二
九
七
四
年
）
で
は
「
大
体
の
と
こ
ろ
、
特
別
な
事
情
・
関
係
な
ど
の
な
い
こ
と
、
普
通・ひと通り、世間一般」などと捉え、「新選古語辞典』Ｃ九
七
三
年
小
学
館
）
で
も
副
詞
の
項
に
お
い
て
「
特
殊
な
も
の
を
除
い
て
、
全
般
に
つ
い
て
と
い
う
意
」
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
お
ほ
か
た
」
の
語
義
を
精
確
に
把
握
し
て
お
き
た
い
。
「
お
ほ
か
た」仙例、「おほかたの」１１３例、「おほかたも」４例、「お
（注６）
ほかたは」３例、「おほかたに」弘例、全１９４例は用法上名
詞
と
副
詞
に
分
類
さ
れ
る
。
１
｜
の
皇
子
は
、
右
大
臣
の
女
御
の
御
腹
に
て
、
寄
せ
重
く
、
疑
ひ
な
き
ま
う
け
の
君
と
、
世
に
も
て
か
し
づ
き
き
こ
ゆ
れ
ど
、
こ
の
御
に
ほ
ひ
に
は
並
び
た
ま
ふ
く
く
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
お
ほ
か
た
の
や
む
ご
と
な
き
御
思
ひ
に
て
、
こ
の
君
を
ば
、
私
物
に
思
ほしかしづき給ふこと限りなし。（桐壼①］⑭～ご）
２
六
条
院
に
も
、
お
ほ
か
た
に
つ
け
て
だ
に
、
世
に
め
や
す
き
人
の
な
く
な
る
を
ぱ
惜
し
み
た
ま
ふ
御
心
に
、
ま
し
て
、
こ
れ
は
、
朝
夕
に
親
し
く
参
り
馴
れ
つ
つ
人
よ
り
も
御
心
と
ど
め
思
し
た
り
し
かば…（横笛④四余）
３
…
我
も
お
ほ
か
た
に
は
親
め
き
し
か
ど
、
憎
き
心
の
添
は
い
に
し
も
あ
ら
ざ
り
し
を
、
な
だ
ら
か
に
つ
れ
な
く
も
て
な
し
て
過
ぐ
し
…（若菜下④四ｓ～淫』）
４
年
ご
ろ
、
下
の
心
こ
そ
ね
む
ご
ろ
に
深
く
も
な
か
り
し
か
、
お
ほ
源
氏
物
語
の
「
お
ほ
か
た
」
の
語
義
に
つ
い
て
か
た
に
は
、
い
と
あ
ら
ま
ほ
し
く
も
て
な
し
か
し
づ
き
き
こ
え
て
…（柏木④望の）
例
１
は
、
桐
壷
帝
の
第
一
皇
子
に
対
す
る
並
一
通
り
の
愛
し
方
で
大
切
にしている「制刷熟勲側叺やむごとなき御思ひ」と、源氏への個
人的な「秘恥必回思ほしかしづ」くことを、対比的に述べている。
２は、「だに」と「まして」の呼応によって、普通。｜般の関
係
に
あ
る
人
で
さ
え
と
い
う
指
標
と
な
る
基
準
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
し
て
親
し
い
間
柄
で
あ
る
柏
木
を
対
置
す
る
。
３
で
は
、
源
氏
の
玉
髭
に対する「おほかたには親めきし」表面的態度と、「憎き心の
添
は
い
に
し
も
あ
ら
ざ
り
し
」
本
音
の
恋
心
が
対
比
さ
れ
、
４
で
も
、
柏
木の落葉宮に対する「ねむごろに深くもなかりし」本心の「下
の心」と、「いとあらまほしくもてなしかしづききこえ」てい
た「おほかた」の全般的な表向きの態度とが対比されている。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
名
詞
「
お
ほ
か
た
」
は
、
｜
般
的
・
全
体
的
・
表
面
的
・
公
的
な
認
識
で
あ
る
こ
と
を
表
し
、
そ
の
一
方
で「おほかた」に対比される、私的・内心・本心・個別・特別
な
ど
固
有
の
認
識
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
５
し
ば
し
は
人
々
求
め
て
泣
き
な
ど
し
た
ま
ひ
し
か
ど
、
お
ほ
か
た
心やすくをかしき心ざまなれば、上にいとよくつき陸ぴ
きこえたまへれば…（薄雲②金巴
一方右例は、明石の姫君が総体的に素直で明るく可愛い性質
である故に、紫の上になつき親しむという、全体的に．総体的
に．おおよそ．｜般になどの意を表す副詞の用法であるが、こ
こでは検討の対象外とした。
ところで、『古今和歌集』の「おほかた」全５例について考
2２
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おほかたにこそ悲しけれ」と書いたまへり。（夕霧④仁④
～』一己
落
葉
宮
の
母
御
息
所
の
死
後
、
夫
と
落
葉
宮
の
仲
に
不
安
を
隠
せ
な
い
雲
居
雁
が
「
あ
は
れ
を
も
い
か
に
知
り
て
か
な
ぐ
さ
め
む
あ
る
や
恋
し
き
ロ部材蝋判邸白と詠みかけたのに対する夕霧の返書である。夕
霧が一一一一口葉で加えた「おほかたにこそ悲しけれ」は、歌の「いづ
れ
と
か
分
き
て
な
が
め
ん
」
を
補
足
し
、
明
確
に
言
い
定
め
る
表
現
で
あ
る
。
「
お
ほ
か
た
」
に
対
比
さ
れ
る
の
は
、
「
い
づ
れ
と
（
か
）
分
き
て
な
意
」
と
い
う
点
で
、
え
る
の
で
あ
る
。
〈ｂいし」レテ、、
奇圧７）
察ペロれた工藤重矩氏は、「会話性を持つ和歌の表現技法上の一
つ
の
特
徴
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。
「おほかた」という時、常に言外に「個・特殊」の概念が
対
概
念
と
し
て
含
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
作
者
の
真
意
は
む
しろ言外の「個」の方に存するのである。
これは富士谷成章が「かざし抄」で説いた「肝要のものを心
に
も
ち
て
、
其
外
を
さ
す
詞
」
と
い
う
把
握
と
同
じ
認
識
で
あ
り
、
表
現
された「おほかた」の「全体・一般」ではない、言外の対概念
で
あ
る
「
個
・
特
殊
」
の
方
に
作
者
の
「
真
意
」
が
あ
る
と
し
た
。
工
藤
氏
は
散
文
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
か
っ
た
が
、
今
源
氏
物
語
例
の
検
討
に
お
い
て
、
｜
つ
に
は
例
１
～
４
の
よ
う
に
対
比
さ
れ
る
概
念
が
明
ら
か
に
描
か
れ
て
い
る
か
、
乃
至
は
明
確
に
読
み
取
れ
る
こ
と
、
二
つ
に
は
「
真
意
」
と
い
う
点
で
、
次
の
よ
う
な
例
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
上
と
見
ぬ
世
を
「
い
づ
れ
と
か
分
き
て
な
が
め
ん
消
え
か
へ
る
露
も
草
葉
の
こ
と
な
し
ぴ
に
、
がめ」る、即ち生きている落葉宮が恋しい、或は亡くなった御
息
所
を
思
い
悲
し
い
と
、
個
別
の
対
象
に
愛
憐
の
情
を
抱
く
こ
と
で
あ
る
。
「真意」ということで言えば、夕霧は落葉宮に恋心を抱いてお
り、「おほかた」ではない個別の方に真実があると言える。し
か
し
夕
霧
は
さ
り
げ
な
く
、
落
葉
宮
が
恋
し
い
、
御
息
所
の
死
が
悲
し
い
というのではなく、人も「露」もわずかにも
留まることのでき
ないはかないこの「世」に対し、｜般的・全
般的な意味での悲
しみを覚えると答えた。表現の「真意」ということで言えば、
「おほかたにこそ悲しけれ」にある。でなければ、雲居雁をた
と
え
言
葉
の
上
で
す
ら
、
納
得
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
し
か
し
、
源
氏物語の「おほかた」においては、それが表現としての「真意」
であるとしても、主体の「真実」であるとは単純に一一一一口い切れな
い、一一一一口語主体の心の揺れを含意する場合があることを考慮する
必要がある。
ま
ず
紅
葉
賀
巻
の
例
か
ら
考
察
し
て
い
こ
う
。
７
つ
と
め
て
中
将
の
君
、
「
い
か
に
ご
覧
じ
け
む
。
世
に
知
ら
ぬ
乱
り心地ながらこそ。
も
の
恩
ふ
に
立
ち
舞
ふ
く
く
も
あ
ら
ぬ
身
の
袖
う
ち
ふ
り
し
心
知
り
き
や
あ
な
か
し
こ
」
と
あ
る
御
返
り
、
目
も
あ
や
な
り
し
御
さ
ま
容
貌
に、見たまひ忍ばれずやありけむ、
「から人の袖ふることは遠けれど立ちゐにつけてあは
二
藤
壺
の
用
例
そ
の
一
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れ
と
は
見
き
おほかたには」とあるを…（紅葉賀①筐②）
神
無
月
の
行
幸
の
試
楽
が
行
わ
れ
、
源
氏
の
青
海
波
を
舞
う
姿
は
、
弘
徽
殿
女
御
が
「
神
に
魅
入
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
不
吉
が
る
ほ
ど
に
光
り
輝
く
様
で
あ
っ
た
。
翌
朝
届
け
ら
れ
た
源
氏
歌
は
、
あ
な
た
へ
の
想
い
に
心
が
乱
れ
て
立
っ
て
舞
う
こ
と
も
で
き
な
い
私
が
、
愛
情
を
込
め
て
袖
を
振
り
ま
し
た
心
を
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
と
、
青
海
波
の
袖
を
振
る
舞
に
こ
と
つ
け
な
が
ら
あ
か
ら
さ
ま
な
恋
情
を
訴
え
て
いる。「袖ふる」は、「万葉集』において「あかねさす紫野行き
標野行き野守は見ずや君が椰職朔。」（巻一ｇ額田王）などと（化８〉
歌
わ
れ
る
が
、
当
該
な
ど
平
安
朝
で
は
愛
情
表
現
と
把
握
で
き
よ
う
。
一
方
藤
壺
歌
の
「
か
ら
人
の
袖
ふ
る
こ
と
」
は
、
中
国
伝
来
の
青
海
波
の
舞
の
袖
を
振
る
こ
と
と
、
唐
の
「
古
事
」
を
掛
け
た
も
の
で
、
「
古
事
」
に
は
『
飛
燕
外
伝
」
に
見
ら
れ
る
趙
妃
飛
燕
が
大
液
池
で
舞
っ
た
時
、
袖
を
上
げ
て
登
仙
し
そ
う
に
な
っ
た
と
い
う
故
事
を
当
て
る
解
釈
も
あ
る
。
源
氏
が
「
知
り
き
や
」
と
問
い
か
け
た
の
で
、
藤
壺
は
「
唐
国
の
古
い
こ
と
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
」
と
「
あ
な
た
の
袖
を
振
り
舞
う
姿
は
遠
か
っ
た
の
で
す
が
」
の
意
を
掛
け
て
、
わ
ざ
と
よ
く
は
分
か
ら
な
い
ふ
う
を装いながら、「立ちゐにつけてあはれとは見」たと応じてい
（注９〉
る。「あはれ」は共感による愛憐の情を表す垂叩であるため、藤
壺
は
源
氏
の
誤
解
を
避
け
る
べ
く
、
「
袖
う
ち
ふ
り
し
心
」
に
外
見
の
「立ちゐ」を対照させ、「立ちゐい到胱我己と限定的に、しかも
理性的に「あはれとは忌き」と詠んだ。そしてその上にも付け
加えたのが「おほかたには」である。「おほかたには」の「は」
は、「おほかた」の認識を論理的・客観的に取り上げて、説明
（洗い｝
｛てすうＣ表現である。
今日の注釈書は「おほかたには」を次のように解している。
ａ「おほかたにはあらず」の意……「全書」「大系』「全集」
「新大系』「新全集」
ｂ
「
お
ほ
か
た
に
は
あ
は
れ
と
は
見
き
」
の
意
…
…
「
玉
上
評
釈
」
「集成』
例を挙げるならば、ａ二大方にはあらず』（並々の思いでは
ない、の意）の略」（「新大系」）、ｂ「（その程度の）｜通りに
は（理解いたしました）」（『集成」）。既に古注でも、「詞におほ
け
な
き
心
の
な
か
り
せ
ば
ま
し
て
め
で
た
く
み
え
ま
し
と
あ
り
。
さ
れ
ば
大かたにはあはれと見きといふ心歎」（『河海抄』）「大方にはお
ぼしなさぬ也河海説いかと（「細流抄」）「密通の方にて、あは
れ
と
見
し
に
は
あ
ら
ず
、
た
ず
公
界
に
て
あ
は
れ
と
は
見
侍
し
と
也
、
に
はのはもじにも、其意あり」（「源氏物語玉の小櫛』）などと説
か
れ
て
い
た
。
源氏物語中「おほかた」に下接する表現が省略された例は他
になく、特異な例である。ａ解釈の「おほかたにはあらず」の
省略と捉えることは、藤壷は源氏への恋情を押えることができ
ず、歌で「あはれとは見」たことへの感慨を重ねて述べたこと
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
「
お
ほ
か
た
」
の
事
柄
と
対
応
す
る
個
別
・
本
心
な
ど
固
有
の
事
柄
を
対
比
的
に
語
る
の
が
常
で
あ
る
「
お
ほ
か
た」の表現法則と合致しない。ここでの「おほかた」に対応す
る
固
有
の
概
念
と
は
、
藤
壺
の
心
情
を
表
明
す
る
「
あ
は
れ
」
と
見
た
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
従
っ
て
、
対
比
さ
れ
る
べ
き
二
つ
の
概
念
「
あ
は
れ
とは見き」「おほかたには」双方が藤壺の源氏への共感もしく
２４
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（巻二
春
中
宝
読
人
知
ら
ず
）
一
首
は
詞
書
か
ら
、
春
雨
が
降
っ
て
も
あ
な
た
へ
の
想
い
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
春
雨
に
若
芽
が
萌
え
出
る
よ
う
に
嘆
き
が
湧
き
出
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
古
歌
の
気
持
ち
を
女
に
伝
え
さ
せ
た
、
そ
の
返
事
の
歌
で
あ
る
。
男
の
忘
れ
ら
れ
な
い
恋
の
嘆
き
の
訴
え
に
対
し
、
女
はそれは「春のざが」だから「大方にこそ哀れともみれ」と男
女
の
贈
答
歌
の
形
式
に
則
り
、
一
般
的
な
愛
憐
の
情
し
か
感
じ
な
い
と
切
り
返
し
て
い
る
。
（縦、）
士ロ見健夫氏は例７の藤一軍歌について、『後撰和歌集』歌の下
旬
を
引
歌
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
二
あ
は
れ
と
は
見
き
お
ほ
か
た
に
は」を倒置すればほぼ同内容であり」、「おほかた」は「私的な
感
情
（
密
通
に
関
わ
る
よ
う
な
）
で
は
な
く
、
舞
の
演
技
に
対
す
る
一
般
的
な
感
動
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろう」と述べている。
確かに藤壺歌と文の言葉は『後撰和歌集」歌を踏まえたもの
で
は
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
藤
壺
は
桐
壺
帝
の
皇
妃
と
し
て
、
源
氏
の
義
は愛憐の情を語ることはなく、「あはれとは見」た上にも更に
「おほかたにはあらず（あはれと見た上と表現されることはな
いと思われる。
｜方ｂ解釈では、『源注余滴』に引く次の「後撰和歌集」歌
を引歌として解釈する。
春
雨
の
ふ
ら
ば
お
も
ひ
の
き
え
も
せ
で
い
と
ど
な
げ
き
の
め
を
も
や
す
ら
む
と
い
ふ
古
歌
の
心
ば
へ
を
女
に
い
ひ
遣
は
し
た
り
け
れ
ば
も
え
渡
る
嘆
き
は
春
の
き
が
な
れ
ば
ｉｆ
順
で
詠
ま
れ
た
「
朝
霧
に
友
ま
ど
は
せ
る
鹿
の
音
を
お
ほ
か
た
に
や
は
あ
脚刎ｐＨ以剛（巴（椎本⑤」誤）歌もあり、倒置としてではなく、
歌は歌として一首詠まれた上で、尚かつ「おほかたには」と付
け
加
え
ら
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
（注咀）
木
船
重
昭
氏
も
「
お
ほ
か
た
に
は
」
を
、
「
男
女
の
特
殊
な
関
係
を
意
識
し
て
、
そ
う
で
は
な
く
て
普
通
に
」
の
意
と
解
し
、
「
宮
は
「
大
方
に
は
」
と
あ
え
て
意
識
的
に
補
足
し
警
戒
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
のことばの慣用から、裏を返して『大方にはあらぬ』ニュアン
スを、光源氏はかぎとった」と論じている。「そのことばの慣
用から、裏を返して「大方にはあらぬ」ニュアンス」と言う点
は
、
「
お
ほ
か
た
」
に
対
応
す
る
概
念
と
し
て
、
藤
壺
の
本
心
で
あ
る
「あはれとは見」た固有の心情が対置されるという把握と通じ
る解釈である。
しかしながら、藤壺は釈明するべく「おほかたには」と付け
加
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
源
氏
に
恋
情
の
あ
る
こ
と
を
垣
間
見
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
前
章
で
夕
霧
の
例
６
で
見
た
よ
う
に
、
言
葉
と
しては「おほかた」に真意を付与するのであるが、「おほかた」
の表現性が一一一一口語主体の心の内実を露呈してしまうのである。藤
壺の一一一一口葉そのものは「あはれとは見」たことが「おほかた」で
理の母として立場を十分に弁えた上で、「動罫引αロゴ版づあは
れ
と
は
見
き
」
と
、
舞
に
対
す
る
愛
憐
の
情
で
あ
る
こ
と
を
論
理
的
・
理
性的に（詠んだ。そしてその上にも「おほかたには」と言葉を添
え
た
の
は
、
倒
置
と
い
う
よ
り
も
、
「
あ
は
れ
」
が
男
女
間
の
恋
情
を
介
しての「あはれ」ではなく、普通の．｜般的な認識であることを、
釈
明
す
る
気
持
ち
が
働
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
順
当
な
語
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次
に
花
宴
巻
の
例
を
見
て
い
こ
う
。
紅
葉
賀
巻
の
行
幸
の
翌
春
南
殿
の
桜
の
宴
が
開
か
れ
、
源
氏
の
青
海
波
の
舞
を
思
い
起
こ
し
た
東
宮
の
所
望
で
、
源
氏
は
「
春
鶯
輔
」
を
少
し
く
舞
う
。
そ
の
姿
を
見
た
藤
壺
中
宮
の
心
情
が
語
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。
皿
中
宮
、
御
目
の
と
ま
る
に
つ
け
て
、
春
宮
の
女
御
の
あ
な
が
ち
に
憎
み
た
ま
ふ
ら
ん
も
あ
や
し
う
、
わ
が
か
う
思
ふ
も
心
憂
し
と
ぞ
、
み
づ
か
ら
恩
し
か
へ
ざ
れ
け
る
。
お
ほ
か
た
に
花
の
姿
を
見
ま
し
か
ば
露
も
心
の
お
か
れ
ま
し
や
は
御
心
の
中
な
り
け
む
こ
と
、
い
か
で
漏
り
に
け
ん
。
（
花
宴
①
四ｍｍ）
「わがかう恩ふ」の「かう」は、直前に述べたこと、直後に
述
べ
る
こ
と
を
受
け
る
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
後
の
「
お
ほ
か
た
に
」
（注旧）
の歌一首を指すと考陰えられる。木船重昭氏は源氏物壺叩中「か
う
」
が
後
述
し
た
内
容
を
指
す
例
は
な
い
こ
と
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
前
述
部分から「かう」の内容を読み取ろうとされたが、文の構成は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
藤
壺
は
、
弘
徽
殿
女
御
が
一
方
的
に
源
氏
を
憎
ん
で
いるらしいことも「あやし」と思うが、それと同じく「わがか
あ
る
こ
と
を
明
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
対
応
す
る
固有の概念をクローズアップするという「おほかた」の表現性
が、結果的に「あはれとは見」たことが藤壺固有の心情である
と
印
象
付
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
一一一藤壺の用例その一一
う
思
ふ
」
こ
と
に
つ
い
て
も
「
心
憂
し
」
と
思
い
、
意
識
的
に
そ
の
思
い
を
「
恩
し
か
へ
」
す
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
源
氏
へ
の
愛
憎
を
二
者
対
比
的
に
語
り
、
し
か
し
い
ず
れ
を
も
否
定
的
に
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
「
御
心
の
中
な
り
け
む
こ
と
、
い
か
で
漏
り
に
け
ん
」
は
、
語
り
手
自
ら
が
語
っ
て
お
き
な
が
ら
、
自
分
は
知
ら
ぬ
顔
を
決
め
込
む
草
子
地
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
歌
の
内
容
が
本
来
語
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
語
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
｜
旦
指
示
語
で
「
か
う
」
と
語
る
こ
と
も
、
明
確
に
は
語
ら
な
い
が
た
め
の
朧
化
の
語
り
口
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
歌は源氏を「花」に準え、「露」には、花に置く露と「少し
も（…ないと意の副詞「つゆ」を掛ける。「花」と「露」、「露」
と「おく」は縁語で、花に「心のおかれ」る露には藤壺自らを
仮託する。花に「心のおかれ」る我があり、それが「露も」に
よって含意される。「おほかたに」見るならば「心のおかれ」
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
事
実
に
反
す
る
仮
定
を
歌
い
な
が
ら
、
最
後
に
反語によって、到底「おほかたに」見ることはできず「心のお
かれ」る現実を導き出す。反実仮想の「～ましかぱ～まし」は、
（池川）
「もはやなす術のない状況における後悔や嘆き」を表す表現で
あり、｜首は「おほかた」でありたいと願っても実現不可能な
ことを知りつつ仮想し、それを反語の終助詞「やは」で自らに
問
い
か
け
、
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
現
実
に
対
す
る
悔
恨
や
嘆
き
の
心
を
屈
折
的
に
詠
む
の
で
あ
る
。
今
日
の
注
釈
書
で
は
、
右
歌
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
「全書』・…：何の関係もなくて花（源氏）の姿を見るのな
ら露程の夜しきもあるまいに。
「集成』……特別ないきさつなしに、この美しい姿をみる
2６
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藤壺における「おほかた」考
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
何
の
気
兼
ね
も
い
ら
な
い
で
あ
ろ
う
に
。
『
新
全
集
』
…
も
し
も
世
間
の
人
並
に
こ
の
花
の
よ
う
な
お
姿
を
み
る
の
で
あ
っ
た
ら
、
露
ほ
ど
の
気
が
ね
も
な
く
心
ゆ
く
ま
で
賞
賛
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
に
宣
長
は
「
此
大
か
た
は
、
源
氏
の
君
の
舞
を
、
密
通
の
事
な
く
て
、
た
ず
大
方
の
世
の
人
に
て
見
た
ら
ぱ
と
也
、
紅
葉
賀
巻
の
四
の
ひ
ら
に
、
大
か
た
に
は
、
と
あ
る
と
こ
ろ
に
い
へ
る
に
同
じ
、
考
へ
合
す
べ
し
」
＆源氏物語玉の小櫛』）として、紅葉賀巻と同じく、密通に対
応
す
る
認
識
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
注
釈
書
も
「
お
ほ
か
た
に
」
は
男
女
関
係
を
下
敷
き
に
し
た
解
釈
を
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
お
ほ
か
た
に
花
の
姿
を
見
ま
し
か
ば
」
と
切
に
仮
想
さ
れ
る
ことへの対応概念は、藤壺が源氏を「かう恩」って見、「心の
お
か
る
」
現
実
で
あ
る
。
源
氏
と
の
密
事
に
よ
り
子
が
誕
生
し
、
そ
の
罪
の
意
識
に
日
々
思
い
悩
む
と
い
う
今
さ
ら
な
す
術
も
な
い
、
恐
權
す
る
べ
き
現
実
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
お
ほ
か
た
に
…
見
る
」
と
は
、
源
氏
と
の
男
女
の
関
係
や
情
愛
を
介
す
る
こ
と
な
く
見
る
こ
と
で
あ
る
。
右
の
諸
注
は
「
心
の
お
か
る
」
に
つ
い
て
「
や
ま
し
さ
が
あ
る
、
気
兼
ねをする」と解釈しているが、「細流抄』では「心にかかれる」
意と捉えている。
古
今
「
露
な
ら
ぬ
心
を
花
に
を
き
そ
め
て
風
吹
く
ご
と
に
物
お
も
ひ
ぞつく」心は花は咲をも散をもしらずがほにてあるべきを
露
の
ご
と
く
花
の
上
に
心
を
、
く
故
に
よ
し
な
き
物
思
ひ
の
あ
る
と
也
・
此
歌
に
て
心
得
く
し
。
今
源
氏
の
姿
の
す
ぐ
れ
た
る
に
よ
り
て
低回秘、叩刺ふど也。大かたならましかば源のうへをざまざ
ｕ「…はかなきことにて人に心おかれじと恩ふも、ただひ
とつゆゑぞや」とて…（澪標②国冨）
皿
と
ま
る
身
も
消
え
し
も
同
じ
露
の
世
に
心
お
く
ら
む
ほ
ど
ぞ
は
か
な
き
かつは思し消ちてよかし。（葵②巴）
例９．ｎでは、格助詞「と」によって「心のみおかる」「心
おく」内実が明示されている。９は、源氏が女を迎えたことを
聞
い
た
葵
の
上
が
、
「
そ
の
人
を
大
切
に
思
い
重
々
し
く
扱
わ
れ
る
お
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
内
実
に
お
い
て
「
心
の
み
お
か
れ
」
て
、
親
ま
思
ふ
事
も
あ
る
ま
じ
と
也
。
例に引く「古今和歌集』の紀貫之歌（巻一一一恋歌一一ｍ＄）は、
私
は
露
で
は
な
い
の
に
（
露
の
よ
う
に
）
花
（
あ
な
た
）
に
心
を
お
き
（執心し）始めて、噂を聞くたびに物思いをする意を詠んでい
る
。
源
氏
物
語
に
お
い
て
は
、
助
詞
を
中
に
挟
ん
だ
「
心
の
お
か
る
」
「心のみおかる」「心もおかる」「心やおく」「心をおく」を含み、
「心おく」皿例（「御心おく」５例を含む）が用いられている。
そのうち助動詞「る」を下接する「心・おかる」が泌例を占め、
「心・おかる」は「心・おく」の自発乃至は受身として、自他
の対応をなす。
９
…
わ
ざ
と
人
す
ゑ
て
か
し
づ
き
た
ま
ふ
と
聞
き
た
ま
ひ
し
よ
り
1０
は
、
や
む
ご
と
な
く
思
し
定
め
た
る
こ
と
に
こ
そ
は
と
心
の
み
お
かれて、いとど疎く恥づかしぐ思さるべし（紅葉賀①
②四四）
なほ北の殿をば、励剣設郛ＨｕＮ司利割たまへり。（玉鍾③
澤口①）
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壺
歌
の
下
旬
と
類
似
す
る
点
に
触
れ
て
い
る
。
道
長
歌
も
「
つ
ゆ
」
に
「露」と「わずか」の意を掛け、「をみなへし」に「露が少しお
く
」
よ
う
に
、
避
け
る
と
い
う
の
で
は
な
い
の
に
、
相
手
に
少
し
隔
て
心
を
持
た
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
類
似
の
表
し
め
ず
気
が
引
け
る
の
で
あ
る
。
皿
は
、
紫
の
上
が
自
分
よ
り
身
分
が
低
く目下であると思っている明石の君に対し、「心外で癌に障り、
失
礼
だ
」
と
い
う
不
快
感
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
、
ｎ
は
、
源
氏
が
女
性
達から些細なことで嫉妬や恨みなどの「心おかれじ」と思うこ
と
を
表
す
。
皿
は
、
葵
の
上
の
死
後
、
六
条
御
息
所
の
弔
問
歌
「
人
の
世
をあはれと聞くも露けきにおくるる袖を恩ひこそやれ」（葵②
臼
）
に
対
す
る
源
氏
の
返
歌
で
あ
る
。
先
に
死
ぬ
も
後
に
生
き
残
る
も
同じ露のようなこの世に「心おき」、執着することは取るに足
り
な
い
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
御
息
所
の
「
恩
ひ
」
を
ま
ず
は
お
忘
れ
下
さ
い
と
願
っ
て
い
る
。
右例から明らかなように、「心おく」「心おかる」は、ある思
い
を
心
に
留
め
、
わ
だ
か
ま
り
、
こ
だ
わ
る
こ
と
を
言
う
。
し
か
し
そ
の
こ
だ
わ
る
心
の
内
実
は
、
心
配
・
配
慮
・
隔
心
・
用
心
・
嫌
悪
・
気
兼
ね
・
執
心
・
興
味
関
心
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
源
氏
物
語
で
は
直
接
「
心
お
く
」
「
心
お
か
る
」
が
恋
情
を
指
す
例
は
な
い
が
、
貫
之
歌
の
「
露
な
らぬ心を花におく」は、「露が花に置く」と「心を花におく」
こ
と
を
重
ね
合
わ
せ
、
異
性
に
心
惹
か
れ
る
恋
情
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
藤
壺
歌
も
貫
之
歌
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
源
氏
に
心
惹
か
れ
、
想
いを寄せる我を「露」に仮託したと考えることができる。吉見
健
夫
氏
は
前
述
の
論
考
に
お
い
て
、
藤
原
道
長
の
「
君
を
し
も
避
く
と
も
な
き
に
を
み
な
へ
し
賭
の
心
を
お
か
れ
ぬ
る
か
な
（
公
任
集
君
）
が
藤
現はあるにしても、ここは「花」である異性に心を留め、物思
いをすると詠む貫之歌の方が、異性への「もの恩ひ」をするこ
と
を
共
通
項
と
し
て
、
よ
り
藤
壼
歌
と
照
応
す
る
。
藤壺歌が「みづから思しかへされ」「いかで漏りにけん」と
内
省
し
、
秘
密
め
か
し
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
も
は
や
そ
れ
は
一
般
的
・
世
間
の
人
並
み
の
目
で
見
る
な
ら
ば
気
兼
ね
な
く
賞
賛
で
き
る
の
に
と
い
っ
た
類
の
表
現
と
し
て
で
は
な
く
、
「
お
ほ
か
た
に
花
の
姿
を
見」ることに対置された、男女の情愛を含意した「心のおか」
る現実を読み取らなければなるまい。
（注旧）
鈴
木
宏
子
氏
は
、
こ
の
歌
の
解
釈
に
お
い
て
、
「おほかたに…見ましかば」は、〈Ｂ〉（筆者注紅葉賀巻例）に
お
け
る
藤
壼
自
身
の
「
あ
は
れ
と
は
見
き
／
お
ほ
か
た
に
は
」
と
い
う
感
動
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
こ
と
ば
を
直
接
に
受
け
て
、
も
し
本
当
に「おほかたに」見るのだったらと自問したことばである。
と
し
て
、
こ
の
一
首
は
、
「
藤
壼
の
心
の
底
に
否
定
し
が
た
く
存
在
し
続
け
て
い
る
源
氏
へ
の
愛
執
を
形
象
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
誰
に
も
伝
え
る
こ
と
の
な
い
、
独
詠
歌
だ
か
ら
こ
そ
表
現
可
能
な
心
情
で
あ
っ
た
」
と
把
握
し
て
い
る
。
「おほかたに花の姿を見ましかば」は、まさに紅葉賀巻にお
いて青海波を舞う源氏の姿を「おほかたには」見たと語った言
葉
を
反
鶉
す
る
表
現
で
あ
る
。
そ
の
時
に
は
「
お
ほ
か
た
に
は
」
と
釈
明
することによって隠蔽せざるをえなかった「あはれと（は）見」
た
固
有
の
心
情
を
今
は
自
ら
に
問
い
か
け
、
源
氏
へ
の
執
心
を
語
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
か
う
恩
ふ
」
思
い
を
「
恩
し
か
へ
」
す
意
志
的
な
否
定
の心が働き、「おほかたに」と語り、反実仮想と反語という二
２８
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藤壺における「おほかた」考
「
お
ほ
か
た
の
う
き
に
つ
け
て
は
厭
へ
ど
も
い
つ
か
こ
の
世
を
背
き
は
つ
く
き
かつ濁りつつ」など、かたへは御使の心しらひなるべし。
（賢木②」圏）
両
歌
は
、
藤
原
兼
輔
が
子
故
の
心
の
迷
い
を
詠
ん
だ
「
人
の
親
の
心
は
闇
に
あ
ら
ね
ど
も
子
を
恩
ふ
道
に
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な
」
（
後
撰
集
巻
一
五
雑
一
］
］
ｓ
、
兼
輔
集
］
弓
）
を
踏
ま
え
、
お
互
い
に
東
宮
を
思
い
心
乱
れ
る
、
親
の
妄
執
を
詠
む
と
解
さ
れ
て
い
る
。
源
氏
歌
は
、
「
月
の
す
む
更にもう一首藤壺が「おほかた」と詠んだ歌が賢木巻にある。
藤
壺
は
御
子
の
東
宮
を
即
位
さ
せ
る
べ
く
安
泰
を
願
っ
て
き
た
が
、
桐
壺
院亡き後も源氏の「にくき御心」は止まず、「あきましうて近
づき参」ることがあり、「戚夫人」の例も思い起こされ「世の
疎ましく過ぐしがたう思」（賢木②］屋）して遂に出家を決意。
故
院
の
一
周
忌
後
、
主
催
し
た
法
華
八
識
の
最
終
日
に
出
家
し
た
。
そ
こ
で
源
氏
と
交
わ
し
た
の
が
次
の
歌
で
あ
る
。
「
月
の
す
む
雲
居
を
か
け
て
し
た
ふ
と
も
こ
の
よ
の
闇
に
な
３１
ほ
や
ま
ど
は
む
と
恩
ひ
た
ま
へ
ら
る
る
こ
そ
、
か
ひ
な
く
。
思
し
立
た
せ
た
ま
へ
る
う
ら
や
ま
し
さ
は
限
り
な
う
」
と
ば
か
り
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
…
重
に
屈
折
す
る
特
殊
な
表
現
性
を
持
つ
こ
と
も
、
藤
壼
の
源
氏
へ
の
恋
情
や
、
恐
る
べ
き
現
実
へ
の
悔
恨
や
嘆
き
の
心
が
外
部
に
漏
れ
出
る
こ
と
を
極
力
警
戒
す
る
が
故
の
も
の
で
あ
っ
た
と
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
四
藤
壺
の
用
例
そ
の
一
一
一
（澄む・住む）雲居」と「このよの闇」を対比し、「こ」には
「この世」と「子」を掛けながら、私も出家したいと思うけれ
ど
も
、
東
宮
を
思
う
と
出
家
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
や
は
り
こ
の
世
の
煩
悩
に
心
乱
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
詠
ん
で
い
る
。
応
じ
る
藤
壺
歌
も
「この世」と「子」を掛け、「おほかたのうき」においては出家
し
た
け
れ
ど
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
本
当
に
こ
の
世
（
子
）
を
捨
て
切
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
出
家
し
た
今
も
本
心
で
は
こ
の
世
（
子
）
を
捨
て
切
れ
ていない嘆きの心を詠む。その未だ「この世を背きは」てては
いないことが「濁り」であると付け加えたのである。
注
釈
書
で
は
「
お
ほ
か
た
の
う
き
に
つ
け
て
は
」
を
、
。
体
に
、
世
の中がはかなく思われて」ｓ集成」）「おおよそ世の中のつらさ
（注応）
から」（「新大系」）「この世のおおよそのつらさゆえに」（『新全
集
」
）
と
解
釈
し
、
従
来
の
「
お
ほ
か
た
」
の
把
握
に
拠
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
一
に
「
お
ほ
か
た
」
は
。
体
に
」
「
お
お
よ
そ
」
と
い
っ
た
副詞の用法ではなく、「うき」を修飾する連体修飾語の用法で
ある。また「おおよそのつらさ」という現代語でも当たるまい。
藤
壼
は
、
桐
壺
院
亡
き
後
朱
雀
帝
・
右
大
臣
家
が
実
権
を
握
っ
た
今
、
東
宮
の
身
の
安
泰
を
図
る
べ
き
方
策
と
し
て
出
家
の
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
り、「おほかたのうき」はその公に関わる身の嘆きを一一一一口う。そ
り、「おほかたのうき」はその公
れ
は
、
前
述
戚
夫
人
の
例
を
挙
げ
た
「
さるれば」（賢木②」庭）、出家直一
なりたまひにたれば」（同②］詮）
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
「
お
ほ
か
た
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
対
置
さ
れ
る
藤
壺
さるれば」（賢木②巨心）、出家直後の「出が引靴副Ｒ口、識かく
なりたまひにたれば」（同②］詮）と照応する。
第一章で見たように「おほかた」には対比される固有の概念
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
対
置
さ
れ
る
藤
壺
固
有
の
概
念
と
は
ど
の
よ
う
な
も
のであるのだろうか。源氏歌の「このよの闇」は、子故の心の
Ｌの疎ましく過ぐしが力、引田
巳
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闇
の
意
も
掛
け
る
に
し
て
も
、
和
泉
式
部
が
「
願
は
く
ば
暗
き
こ
の
世
の
闇
を
出
て
あ
か
き
蓮
の
み
と
も
な
ら
ば
や
」
（
和
泉
式
部
集
仁
ｅ
と
も
詠んだように、極楽浄土世界と対置される、煩悩にまみれた現
世と捉えることはできないであろうか。出家した悟りの世界と
は
対
岸
の
濁
世
と
し
て
の
現
世
に
当
た
る
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
源
氏
の
「
こ
の
よ
の
闇
」
に
「
ま
ど
ふ
」
嘆
き
の
心
は
、
藤
壺
の
「おほかたのうき」に対比される藤壺固有の現世での「憂き」
思いに繋がる。両者は、源氏が藤壷と東宮への思いを潜ませな
がら直情的に訴えるのに対し、藤壷は「おほかた」の語によっ
て、逆に照射されるわが身固有の不蒋騨を語ろうとしている。
即
ち
、
藤
壺
は
こ
の
歌
で
も
意
図
し
て
限
定
的
・
理
性
的
に
「
お
ほ
か
た
の
う
き
に
つ
け
て
は
」
と
詠
ん
で
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
対
比
さ
れ
る
藤
壷
固
有
の
心
に
秘
め
た
苦
悩
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
真
に
こ
の
世
を
、
子
を
捨
て
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
い
る
と
言
う
。
「
こ
の
世
を
背きはっ」ことのできないことが「濁り」であり、それを言葉
で「かつ濁りつつ」と付け加えたのであるが、藤壺は源氏の一一一一口
う「月のすむ雲居」に準えられる澄んだ悟りの境地にはなく、
何といってもま術脳「濁り」の心であり、身であることを告白
する。つまり「濁り」は、単に子に執着する心のみならず、現
世を捨て切ることのできない、源氏と同じく「このよの闇」に
まどう嘆きの心を指す。「このよの闇になほ（や）まどふ」源
氏も、「いつかこの世を背きはつくき」藤壺も、「このよ」には
「子」である東宮を響かせるのみならず、二人の間に密かに持
続する男女の恋情に根ざしたこの世での「うき」思いが通底し
て
い
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
藤壷に関する三例の「おほかた」表現の検討を通し、次のよ
うに考えることができる。まず紅葉賀巻においては、「立ちゐ
につけてあはれとは見き」と用心深く詠んだ上にも、更に「お
ほかたには」と「あはれ」の心情を一般的なものへ定位させよ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
返
っ
て
本
心
を
露
呈
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
花
宴
巻
で
は
「
お
ほ
か
た
に
」
で
は
あ
り
得
な
い
、
本心としてのわが「心のおかる」源氏への情愛を密かに語った
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
源
氏
に
は
伝
わ
る
こ
と
の
な
い
独
詠
歌
と
し
て
、
し
か
も
反
実
仮
想
と
反
語
と
い
う
二
重
に
反
転
す
る
表
現
に
よ
っ
て
、
屈
折的に語られる悔恨と嘆きの心であった。賢木巻では、出家し
（注旧）
木船重昭氏はこの例について則り、
「おほかたのうきにつけて」には、例の「おほかたに（は）」
と同様の趣が秘められている。光源氏との秘事の「うきに
つけて」ではない、と否定し、彼の思慕をなお慎重に警戒
し回避する。…この「おほかたのうき」の底には、現下の
廃
坊
の
危
倶
が
、
実
は
、
重
く
深
く
沈
め
ら
れ
て
い
る
。
と述べている。当該の賢木巻例でも「おほかた」によって語ら
れる「うき」に対置される、藤壺固有の「このよの闇」にまど
う「うき」思いが浮かび上がってくる。藤壺固有の「うき」思
い
は
、
源
氏
と
の
男
女
関
係
に
よ
っ
て
生
じ
た
深
刻
な
苦
悩
で
あ
り
、
運
命
と
し
て
の
不
幸
観
で
あ
っ
た
。
こ
の
例
も
ま
た
明
確
に
は
語
れ
な
い
固
有
の
思
い
を
語
る
「
お
ほ
か
た
」
の
表
現
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
3０
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藤壺における「おほかた」考
たにもかかわらず、「おほかた」の表向きの嘆きに対比される
藤壺固有の嘆きとは、「この世」をも「子」をも真に超脱する
ことができず、「このよの闇になほ（や）まどふ」源氏と同じ
く
、
禁
忌
の
男
女
関
係
に
よ
っ
て
生
じ
た
嘆
き
の
心
で
あ
っ
た
。
密通・不義の子誕生による罪の意識は「そら」への恐權とし
て語られているが、常に明確に、｜途な情熱によって語られる
「おほけなき」源氏の恋情とは対照的に、賢木巻までの藤壺の
源
氏
へ
の
恋
情
は
あ
く
ま
で
抑
制
さ
れ
、
朧
気
に
し
か
語
ら
れ
な
い
。
と
ころが源氏の須磨退去後には、次のように源氏への情愛が語ら
れている。
Ⅲ
御
宿
世
の
ほ
ど
を
思
す
に
は
、
い
か
が
浅
く
は
恩
さ
れ
ん
。
年
ご
ろ
は
、
た
だ
も
の
の
聞
こ
え
な
ど
の
つ
つ
ま
し
さ
に
、
す
こ
し
情
あ
る
気
色
見
せ
ば
、
そ
れ
に
つ
け
て
人
の
答
め
出
づ
る
こ
と
も
こ
そとのみ、ひとへに恩し忍びつつ、あはれをも多う御覧
じ
す
ぐ
し
、
す
ぐ
す
ぐ
し
う
も
て
な
し
た
ま
ひ
し
を
…
あ
は
れ
に
恋しうもいかが思し出でざらむ…（須磨②己」）
年来は、少しでも源氏への情愛ある様を見せると、人の非難
を受けるものとばかり思い、ひたすら心を抑え抑えして、多く
の愛憐の情も見過ごし、そっけなく振舞ってきた。だが今は、
し
み
じ
み
と
恋
し
く
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
言
う
。
そ
こ
に
は
藤壷の変容の問題も絡むが、しかし、この須磨巻における心情
表白を俟たずとも、物語の構想上藤壺に源氏への恋情がなかっ
たとは考え難い。それは明白には語られなかったのである。
言い換えるならば、藤壺の源氏への恋情は、「おほかた」な
どの語によって語られ得るものであった。「おほかた」は、’
般
的
・
全
般
的
・
普
通
の
．
表
向
き
の
な
ど
の
意
を
表
す
が
、
そ
こ
に
は
常
に
対
比
さ
れ
る
私
的
・
内
心
・
本
心
・
個
別
・
特
別
な
ど
固
有
の
認
識
が
あ
り
、
む
し
ろ
表
面
的
・
一
般
的
・
全
体
的
・
世
間
的
な
る
も
の
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
比
さ
れ
る
べ
き
固
有
の
本
心
・
本
音
が
浮
か
び
上
がってくる。「おほかた」を語ることによって逆に照射される
も
の
を
語
る
、
そ
れ
が
藤
壺
の
源
氏
へ
の
恋
情
を
語
る
一
つ
の
方
法
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
直
裁
に
語
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
こ
に
藤
壺
の
恋
情
は
形
象
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
明
確
に
は
語
ら
な
い
こ
と
で
、
ま
た
源
氏
の
恋
情
と
響
き
合
う
こ
と
で
形
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
注
１
「
源
氏
物
語
」
の
用
例
は
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
源
氏
物
語
」
に拠る。以下『新日本古典文学大系」「新潮日本古典集成』
「日本古典全書』「日本古典文学大系」「源氏物語評釈』と
ともに「新全集」『新大系』「集成』「全書』『大系』「玉上
評釈』と略称。
２
木
船
重
昭
「
源
氏
物
語
の
研
究
」
「
琴
笛
の
音
に
き
こ
え
か
よ
ひ
１
１
藤
壷
像
の
修
正
ｌ
」
丁
９
６
９
年
９
月
大
学
堂
書
店
）
、
大
朝
雄二「源氏物語の人物造型藤壷」（「解釈と鑑賞』１９７
１年５月）
３吉沢義則『源氏随孜』（１９４２年５月晃文社『源氏物語
研究叢書』第９巻に拠る）、玉上琢彌「源氏物語評釈」第
四
巻
（
１
９
６
５
年
９
月
角
川
書
店
）
も
積
極
的
に
こ
の
立
場
を
取
る。
４
『
源
氏
の
女
君
』
（
１
９
５
９
年
２
月
三
一
書
房
、
増
補
版
１
９
６
７
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年
６
月
塙
書
房
）
増
補
版
ｎ
頁
。
５「別冊国文学川田源氏物語必携Ⅱ」（１９８２年２月）作中
人物論（藤壺中宮）
６「なり」と「に」「にて」「には」「にやは」「にては」「にも」
「にぞ」「にこそ」「にしも」を下接する形を含む。
７
コ
古
今
集
』
の
「
お
ほ
か
た
は
」
の
解
釈
」
ｓ
和
歌
文
学
研
究
」
第
Ⅳ号１９８３年８月）
８
西
本
香
子
「
紅
葉
賀
巻
『
袖
う
ち
ふ
り
し
心
知
り
き
や
』
試
論
ｌ
王
権
讃
へ
の
転
回
ｌ
」
弓
文
芸
研
究
」
第
ｎ
号
「
明
治
大
学
文
学
部
紀
要
」
１
９
９
４
年
２
月
）
は
、
「
袖
振
り
」
は
上
代
と
同
じ
く
呪
術
的な招魂の意とする。『新全集」「新大系』も招魂の所作と
解するが、愛情の表出とする「集成」や吉見健夫氏（注Ⅱ）
な
ど
の
見
解
に
従
っ
た
。
９
山
崎
良
幸
二
あ
は
れ
」
と
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
研
究
』
（
１
９
８
６
年
ｎ
月
風
間
書
房
）
は
、
「
あ
は
れ
」
は
「
も
と
も
と
相
手
の
自
分
に
寄
せ
る
愛
情
に
対
し
て
、
自
分
も
ま
た
そ
れ
に
応
じ
て
同
じ
よ
う
に
愛
情
を
感
じ
る
」
（
１
３
８
頁
）
こ
と
と
す
る
。
皿
山
崎
良
幸
『
日
本
語
の
文
法
機
能
に
関
す
る
体
系
的
研
究
』
（
１
９
６５年１２月風間書房）題助詞「は」。
、
「
紅
葉
賀
巻
の
藤
壷
ｌ
贈
答
歌
の
解
釈
か
ら
ｌ
」
（
「
中
古
文
学
1４ 1３ 1２
「
露
も
心
の
お
か
れ
ま
し
や
は
ｌ
藤
壷
の
宮
の
自
照
か
ら
自
立
へ
ｌ」（「平安文学研究」第〃輯１９７１年ｎ月）
和
田
明
美
『
古
代
日
本
語
の
助
動
詞
の
研
究
ｌ
「
む
」
の
系
統
を
中
心
と
す
る
ｌ
」
（
１
９
９
４
年
四
月
風
間
書
房
）
１
９
１
～
１
９
２
論孜」Ⅳ、１９９６年ｎ月）
「紅葉賀の試楽と藤壺の宮」
３
月
、－〆
ｓ
解
釈
』
肥
１
３
，
１
９
７
０
年
1９ 1８ 1７ 1６ 1５
頁。「葛藤する歌ｌ藤壺の独詠歌についてｌ」一「源氏研究」
第９号２００４年４月）
『
新
大
系
』
は
青
表
紙
大
島
本
の
「
お
ほ
ふ
か
た
の
」
を
本
文
と
す
る
が
、
注
で
「
青
表
紙
本
他
本
多
く
、
初
句
「
お
ほ
か
た
の
Ｅ
と
述べ「おほかたの」の解釈を示す。
山
崎
良
幸
「
源
氏
物
語
の
語
義
の
研
究
」
（
１
９
７
８
年
６
月
風
間
書房）２００～２０１頁における「憂し」の意義参照。
「岩波古語辞典』では語源を「つき合わせて一緒にする意
のカテ（合・糠）と同根か」とし、白石佳和「語りと歌を
つなぐ「かつは」１１古今集から源氏物語へｌ」（「和歌
文学研究」第別号２０００年８月）では、「かつ」「かつは」
は
「
本
来
一
緒
に
起
こ
ら
な
い
は
ず
の
動
作
が
起
こ
る
と
す
る
矛
盾
を
認
識
す
る
」
語
で
あ
る
と
い
う
が
、
「
か
つ
」
を
語
根
と
す
る
「かつ」「かつは」「かつがつ」は、数ある中から何といっ
て
も
ま
ず
は
と
、
一
つ
の
も
の
を
特
立
す
る
意
で
あ
る
と
考
え
る
。
「
光
源
年
藤
壷
の
宮
の
贈
答
歌
ｌ
賢
木
の
巻
に
お
け
る
そ
の
展
開ｌ」（「平安文学研究」第蛆輯１９７２年６月）
（
や
ま
ざ
き
か
ず
こ
・
博
士
後
期
課
程
二
年
）
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